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   請進來：邀請幾家學術發現系統到我館講解； 
























































          2、清華同方（鏡像） 














































































與Web of Science整合 
   Summon 系統中的電子期刊和電子書導航 
  有以下幾種檢索方式： 
  1、按英文首字母順序流覽 
  2、按中文（中文拼音首字母流覽） 
  3、按學科主題流覽 
































































ACS 48790 61792 13002 
Wiley 37885 49573 11688 





















 Explore Dragon “探索龍” 











• Serials Solutions最新推出了Summon2.0 
相信它將為圖書館探索服務創造另一個里
程碑。 
謝謝！ 
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